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DIARIO
MINISTERIO ·DE Ll\ GUERI{A.
Señ or , .. .
glo á lo dispuesto en el art o14 de la ley de 18 de junio ele
1890 y real decreto de 30 de julio de lSn2.--·De real orden
lo di go á V. E. ' para lo s efectos correspondientes; aeompa-
ñándole,.en cumplimiento de lo prec eptuado en 105 artícu -
los 22 y 24 de la in strucción de 20 de febrero de 18D1 , 1111
ejemplar eledicha relación con los documentos justíñcatí vos
del crédito que cont iene y se reconoce, excepto el Uh 0 11hrÚ
y aun el aj uste rectificado, para que pu edan h acerso las pu -
bli cncíones lÍ. IjUO la misma instrucción se refiere, y advír-
t íéndole que, con esta fecha , se ordena á la Dire cción Un l,;-
ral de Hacienda do est e Ministerio, que facilite ú la Inspac-
ción de la Caj a General de Ultramar los 143 pesos .J: centnvos
que necesita para el pago del crédito de que se tratn.»
Lo que de la propia real orden traslado á V. lD . para su
con ocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad. posible ti dicha relación por Jos Capit anes genorales
de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distri tos, y
gestion ar lo couveníentc el Inspector ele la Caja GClJ01'fll (lo
Ultramar para que la relaci ón citada so inserto en los bole ti-
nes oficial es do las provi ncias, con el lin de que Ilegue á co-
nocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E. much oa
año s . Madrid 31 de marzo de 1894.
Ann;'\;\Rí~s DE CFBA.
P ARTE:
CÚ·cular. Excmo. Sr .: En real orden del Ministerio de
Ultmraar de 21 del mes anterior, se dij o tí este de la Guerra
lo :>ÍguGl1te:·
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda ele Cuba , en sesión de '14 del corr iente .B. M. el
Hoy (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Ileiuo,
ha tenido á bien disponer que se reconozca á fU70r del cau-
sant a.ol crédit o que comprende In relación 3.1\ adicional á
la núm. 3 de abonarésde alcances y ajustes finales corre s-
pondiente al regimi ento Caballería del Príncipe, que asolen-
deá 321'82 pesos por el capital rectificado del mismo . eré-
díto , y á 86'89 por los intereses devengados, en junto á
408'71;' do cuya can ti dad -deberá abonarse al interesado el
315 IJar 100 en metálico, ó sea 143 pesos 4 centavos, con arr e-
R elación que Se cita
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Madrid 31 de marzo de 18D4. LÓPEZ DOMÍXGur·:z
Circula«, Excmo . Sr .: En real orden del Mini sterio
de Ultramar de 21 del mes anterior. se ' elijo :¡ este de la
Guerra lo sígulenta:
© Ministerio de Defensa
, . «La Junta Superior de la Deuda de Cuba ha examina-
Ido los créditos comprendidos en la relación 2.1\ adi cionalá la núm. 13 do abonarós de alcances y njustes finales, ca-
26 4 ~bril 1894 D. O. nám, 72
rrespondíentes á Milicias de Infantería, entre los que 1
figuran 4 de aquellos que proceden de la relación 48 (jefes
y oficiales de varios cuerpos), y fueron dados en ella de
bn]:), á fin de que se completara su documentación; y de
e"nfol'midad con lo propuesto por dicha Junta en sesión de
1'; del corriente, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
ndna Regente del Reino, se ha servido disponer que se re-
er.nozean á favor de los causantes los 23 créditos elela refe-
TEa relación de Milicias de Infantería, núms, 563 tí 566-
5G8 á 577-579-580-582 á 584 Y 587 á 590, después de
rectificados los señalados con los núms, 569 y 573 en la foro
ma siguiente:
C'apitnl Interses TOTAL 35 por 100
Xúllleros rocüücaño
Pesos Pesos Pesos Pesos
569 178 » 178 62'30
573 791'54 .. 791'54- 277'03»
cuyos 23 créditos, con las mencionadas rectificaciones, oca-
sícnadae por errores padecidos en las hojas de ajuste y en
el cómputo de los intereses, ascienden á 10.313'42 pesos
por el capital rectificado de los mismos, y á 1.54G'04 por los
intereses devengados, en junto á 11.&77'4.6; de cuya can-
tidad deberá abonarse á los interesados el 35 por 100 en
motállco, ósea 4.157 pesos, con arreglo á lo dispuesto en
el art, 14 de la ley de 18 de junio de 1890 y real decreto
de 30 de julio de 1892.-De real orden lo digo á V. E. para
los doctos correspondientes; acompañándole, en cumplí-
miento de lo preceptuado en los arts. 22 y 24 de la Instruc-
ción de 20 de febrero de 1891, un ejemplar de dicha rela-
ción con los documentos justificativos de los créditos reco-
nocidos, excepto los abonarés y los ajustes rectificados, para
que puedan hacerse las publicaciones á que la misma ins-
trucción se refiere; y advirtiéndole que, con esta fecha, se oro
dena á la Dirección General de Hacienda de este Mínísterío,
que facilite tí la Inpecoíón de la Caja General de Ultramar,
los 4.157 pesos que necesita para el pago de los créditos
reconocidos. })
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor
publicidad posible á dicha relación por los Capitanes ge-
nerales ele Ultramar en los periódicos oficiales de sus dis-
tritos, y gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja
General de Ultramar para que la relación citada se inser-
te en los boletines oficiales ele las provincias, con el fin de'
que llegue á conocimiento de los interesados. Dios guarde
tí V. E. muchos años. Madriel 31 de marzo de 1,894,.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ
~ - '~......enor •. ~ ...
Eelaci6n que se cda
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I I¡:;,g LíQUIDO
o IMPORTE I UIPORTE TOTAL á percibir al 35 por 100,., del capital rectificado total de los intereseso del capital é intereses¡::¡, Nombres d,e los interesados
"
Cents, Io =,.,¡::¡, Pesos Pesos Cents. Pesos Cents. Pesos Cents,
":'l
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I/j()3ID. ~"lixt? Aragón Pérez••••.•••...• , '" 885 (14 177 12 1.062 76 371 965/\4, )) Eusebío Alberro ••..•.. , ............. 1 266 » 53 20 319 20 111 72
5651 » Francisco Alvarez Méndez., ••...•••.• 151 62 ¡ 12 12 163 74 57 30
566[ » Abelardo Velas Sangel. •.••••••.•••.. 473 ()7 : .127 89 601 56 210 54
5()7 » José Benítez Cmges ...•..•.••••..••. 230 39 I 46 07 276 46 96 765eS¡ » Francisco Chueca Nogueruela .•.•.••. 284 lJ§ 76 86 361 54 126 53
5691 ») Juan Echevarría López..••.••••.••••. 178 » : 33 82 211 82 74 13
570, » Enrique García Segarra •••....••••.•. 72 SO I 19 62 1)2 32 32 315711 ») Fl'l],nci~co Guevara, Caín ....... " ..... 940 04 188. 18 1.12\1 12 395 19
572. »Juan Jünénez Avales .......•...•.... 347 B8
I
93 7ll 441 17
l'
154 40
r:.. ,,1 L' 'G 'II á 1 IJl4 oe 614 OU 214 !J2;) I i) 1» UIS urcia ernr nc ez .•..•••...•.•• » »
574 » Pedro Jíménez Avales '" .•••...••••. 882 07 I 238 15 1.12Q 22 392 07
5751 » Diego Infante Marín .•..••••••....•.. 103 16 1 » » 103 1u 36 10
57" » Agustín Lópoz Marrados ••..••••..... 319 » 44 "e 363 66 127 28
577¡ » .ToE'é Loredo TreIlez.................. 569 50 74 04 G43 eo 225 26
578! » José Pérez Centeno ..••.•••.•..•.•••. 142 52 » , » 142 52 49 88
57ll! » Manuel Piqueras Pérez................ 305 34 82 44 387 78 135 72
580¡ » Pedro Pérez Tierra.••..•.•••.•••••••. 445 32 8 90 454 22 158 97
581 »Luis Quirós Ebrí •.••••••••••..••.•.. 635 ll7 133 55 7ell 52 26ll 33
582 » Rafa~l Sandrián. '..•.••...•.•... " •.. / 399 » 7ll 80 478 80 167 58
583 » Ramón Soto Martmez•••..••••..••.•. 231 54 » » 231: M 81 03
5fj·1 » Juan 'rones Palma .•.••••• _•••.•.••. 1.063 97 287 29 1.351 24 472 93
585 )) Domingo GÓ1l10Z Lorenzo.•••..•..•.•. 1 3S0 » » » 380 » 133 »
58il » Ricardo do la Llave.................. , 357 88 » » 357 88 125 25
587 » Andrés Haimón.Palominos, •....••••.• 31.0 17 » » 310 17 108 5/)
588 »Bl1cmaventurl, Romero Vargas •••••••• 1 60;4 05 » » (l\)2 05 242 21
589f » José Rodrfguez Veiga •••.•...••••••.. 303 07 >l » 303 07 106 07
590 » Carlos Tro SánChez.",: ." ...•••••••••.. /1 ' 297 » » » 297 » lOa 95
I
I
-TorALI:" ••••••••••• J1 11.882 70 I 1. 777 48 13. eoo 18 4.780 94.
I
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l\!l1,drid 31 do marzo de 1894.
© Ministerio de Defensa
- .....
LÓPEZ DQ1\'¡Ü,GUEZ
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DESTINOS
7. & SEOOION'
Excmo. Sr .: .En vista de lo solicit ado por el capitán de
Infantería D. Rafael 1't!oritiel Sarmiento, en instancia que
V. E . curs ó á este .Ministerio en comunicación núm. 817,
fech a 3 de febrero próximo pasado, el Rey (q. D. g . ) , y ou .
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el regreso tÍ la Península, cou abono 1
del pasaje por cuenta del Estado, en atenoióú á que h a I
cumplido ·el . t iemp o de obligatoria permanencia enUltra- ./
mar; resolviendo, en su consecuencia, que el exp resado
oficial sea baja defini tiva en ese distrito y alta en la Penín-
Bulaéil los t éi:n1irios reglamentarios, qu edando á suIlega da
en s ítuaef ón de reemplazo en el punto que 'elij a ínterin ob-
t iene colocación; aprobando, á la vez, que V. E. lel1aya:/'m-
t ícípado dicha gracia.
De real orden lo dig? á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de abril de 1894.
LÓPEZ DO:fu'"ÍNemEz
Señor Capit án general de las Islas Filipinas .
Señores Comandante en Jefe del cuarto t:uerpo de ejército,
Insp ector de la Caja General de Ultr amar y Ordenador
de pagos de Guerra .
Excmo. Br.: , En vist a de lo sol¡c1t ac1o por el oficial ter-
cerodel Cuerpo ÁtiXiliar de Óficinas FtiÚitáies b. Luis Cercas
Gutiérrez, en Instancia que V. E cursó aesto Ministerio en
co'muniéaclón núm. 1.807, fecha 26 de febrero próximo p á-
sado,el R¡3Y (q.(D. g.), y en su nom bre la Reina Regente del
. Reino, ha t~nid~ Íl, bien conceder al interesado el regreso á 1
la Península, con abon o del pasaj e por cuent a del Estado,
en atención á que ha cumplido el tiempó de obli gatoria
per manencia en Ultramar : resolviendo, en su consecuencia,
que el ex presado oficial sea baja defini tiva en es.e distrito y
alta en la Península en los términos reglament itrios, que-
dando á su llegada en situación de reempla zo en el punto
que eli ja ín terin obt iene colocación. . .
De real orden lo digo á. V. E. para su éonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Ma·
dríd 2 de abril de 18B4.
L ÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Capi tán general de la Isla de Cuba.
Señorea COIll!lnd,3,ntes <{n .J efe del segundo, seato y séptimo(fuerpos d~6Jériito, Inspector ~le la Caja General de Ultra-
mar y Ordenadoi~ de pagos deGuerra.
E~IBARC ÓS
7.&SEOOIÓN
:EX:Clno. Sr.: , En vista de la comunicación núm. 1.624
que y. E. diri~ió á 'est~ ,~1i~is terio 'enl.° do febreró pr óxi-
roo pasado,)a~ticipand? haber concedido dos 'meses de
prórroga .de embarco para ~a Pen ínsula, al oficial primero
~d~l Awif¡o ~~iia¡' .~e · ·Oh~iti~¡, ltIilit"ares D. ind~le~io B.orrégo .
,Alfágemc; ~en~cJ,9 en cu éúta lo expuesto ter; el certlfícado
e Minist~ri~' ·de Defensa
de reconocimiento facultat ivo que ·se acompaña, en el que
se hace constar el mal estado de salud del interesado, el
Rey (g. D. g.) , Y en su nombre la Reina Regent e del Reino,
ha tenido á bien aprobar la deter minación de V. R.; en la
inteli gencia de que dicho oficial disfrutará medio sueld o QU
el primor mes, y sin él en el segundo d e la expresad a sí-
tuación, con arreglo á lo prevenid o á la real ord en de 10 :·~ c
septiembre de 1887 (C. L. núm. 3&1:).
D,e la de S. M. ~o digo á V. E. pa ra su conocimiento y
de m ás efectos. DlOS guarde á V. B. muc hos años . Ma-
drid 2 de abril de 18íH .
L ÓPEZ DO:llfxGUEZ
Señor Capit án general de la Ii;l~dll Cuba. '
Señores Comandantes en J efe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, In spector de la .Ca:ja General de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
IKDEM:~lZACIONES
7,1'- SEíJCION
( Jil'oulm:. Excrn6. Sr.: En vistade las consultas ele-
vada s á esté Mihistério acereá de ·la indemnización q ue eo-
rresponde á los oficial es de los cuerpos de reserva que sean
comisionados para cond ucir a los dep ósitos do embarque
contingentes destinados á los distritos de Ultramar , una voz
que en el pr esupuesto actu al se consigna el sueldo entero á
los que se hallan en aquella situación, elBey (q. D. g.), Y
en HU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se manifieste á V. E . que los oficiales que figuran
como de plantilla en la s Zonas ó regimientos de Reserva, en
virtud de lo cual pe rciben sueldo completo, sólo pu eden te-
nor opción, cuando desemp eñen dicho serv icio, á la indem-
nización que señala el art o2/1 del reglamento vigente, y al
transporte por cuenta del Estado; y los que est án agregados
á las mismas unidades disfru tarán iguales beneficios m íen -
tras dure la comis i ón para que se les nombro, y además el
quinto del sueldo sobre los cuatro que perciban, en harmo-
nía con lo est ablecido ea el art o146 del reglam ento orgáni-
ca de zonas , aprobado por real orden circularde 2'1 de agos-
to de 1892 (C. L. núm. 280).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. :Mu-
I;h id 2 de·abril de 1894.
L óPE'Z D Ol\I[NGUEZ
Señor .. ...
- ... -
INDULTOS
6.:1 SEÓOrÓN'
Excmo. Sr.: En vista de la ins tahcia promovida por la
esposa del soldado del bat allón Disciplinario de Melrlla Ell-
genio Veráú mira'; en súplica de indulto para éste ·del resto
del corr ectivo de un afio de servicio en dicho cuerpo, que le
fué impuesto en esa Capi taní a general el 22 de noviembre
próximo pasado, siendo cabo de la Guardia Civil , por la fal o
ta grave de abu so de autoridad ; y teniendo en cuent a que no
existe motivo alguno que j\lStifique la éoncesión de dicha
gracia, el Rey (q. D. g.), Y ens ü nombrela 'Reína Regente
D. O. núm. 72
Exrmo. Sr.: ]~n vki~ de la documentado instancia que
Cl1l'BÓ V. B. t't 013to Ministerio en 8 ele febrero ñU.iulO, pro-
movida por el sargento maestro de cornetas, retirado; Ata-
nasie Ibarrondo Modrano, en solicitud de mejora de SUeldo
de retiro; el F.ey «l. D. g.), Y en su nombro la Reina Hegell'
te del Reino, ooníormándose.con lo, expuestn por t>l Oüusejo
~)npl'emo de Guent~ y Mm::lpu en 16 del lIles an~el'it>l', ha te-
rlÍ(lo tí hlon cOll{:céler al illteJ:o~ado la rnejol'lt de rotüo qne
f.:OliCitflj asignúl1cl.ole lOA ¡JO cÚl1timos del ¡moldo de capit!iu,
r'í f'.H:lrl lOU pesntiufl [11 PilAS, á.qUtl t(fmc. del'eeh0.I)OfJ('~: flÚOR
dB h'ül'\"Ü:I03 qne contaha al gel' . hajri, en act~Yi),ycoIi51.1jf·
dón {¡ 10 dit'1pnesto en el m:t. (l.o dQ la ley de 19.de j~Úió de
1889 (e. L. núm. 346), yen los 30 y 46 delréaldecnH'o "tte
~) 110 OdU))l'B lJiguis¡ité (O. Lo 1}úlll~·i\17); dehiendo aLíonársB-
le lae:s:p16;-;a0.a <:antidu(l- p01' la, D~1€g~(;i6!i, d'6-H~~lendtl;de
-- ....l>--<i__---
Sefior CüpItán general do la Isla de Cuba.
LÓPEZ DOlUÍNGUEZ
6." El:ID eeIé N
RI~1'lROS
rERSO~,\L DEL "JIATEiUAL DEPWENlEIWS
Señor Ordenador de pagos de G'uer-ra.
-----¡¡>. .-
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto en la comunica-
ción núm. 1.572 que V. ID. dirigió tÍ esto Ministerio, en 26 do
enero último, el Rey (<}. D. 15')' Y en su nombre In Reina Re-
gente del Boíno, ha tenido ú bien disponer que elsargento
licenciado do.Iagcnieros D. :B;pUanio Ga;,cia Medina, ocupe la
vacante de escribiente <10 4.~' clnse del Personal del Materjal
de dicho cuerpo que existe en ese distrito por fallecimiento
de don Antonio Barrul Díaz, con arreglo ulreglamento de 8 '.
de abril de 1884, expidiendo V. E. al interesado el título
COTl'éSPOUCUente.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás ofecto,'1. Dios guarde tí V. K muchos años, Ma·
dríd 2 abril ele 18U·L
---_.. __.~-~----------
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.:-Ell vista de la instancia que cursó V. E. á
este .:lIinisterio en 28 del mes próximo pasado, promovida
por el primer teniente do Estado Mayor D. Santiago de Neira
. y l\'fartinez, con destino en la tercera división de ese Cuerpo
de ejército, en solicitud de un mes de licencia por asuntos
propios para Roma (Italia), la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g,), ha tenido á,
bien acceder ti la petición del Interesado, con arreglo á las
ínstmeciones aprobadas por real orden de 16 de marzo de
1885 (O. L núm. 132).
De la de S. 1:1. lo digo tÍ, V. lD_ para su conocimiento y
eíoctos consiguientes. Dios guarda tÍ V. E .muchof.i años.
Madrld 2 de abril de 18ü·i.
~efHn' Comandnnte en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
[;efwl'{'s Presldente del Consejo Sllpr.emo de G!wrra y Marina
y Comandante general ele MolilIa.
Excmo. Sr.: .En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de Oeuta José de la Rosa Lago, en sú-
plica de que s!3 le alce la retención que le fué impuesta con
la condena do 10 años de presidio á que se le sentenció el
año lS"ii, OJl causa iustruída f511 esa isla por el delito de ho-
mícídío, y teniendo en cuenta que con posterioridad al refc-
rído ano ha sido el rceurreníe sentenciado nuevamente seis
VO(:<,8 por diferentes.delitos, cuyas penas suman un total de
~:3 años y 4 meses de privación de libertad, los cuales aún
no tiene cumplidos en prisión, por haber desertado por
tierapo mayor á il.013 años y medio, t,l He}' (q. D. g.), Y en
f,JU nombre lit Ileína Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por V. l i j . y el Consejo Supremo de Guerra y
;\1arina en 2·1 do octubre y 16 de marzo últimos, respectiva-
mente, y en harmonía C011 lo dÜ!puesto en el arto :J.o del
tea! decreto de 18 do enero ti!.) 'WGO, no ha tenido a bíou
IlC(;·ec1er á llJ'~ :pBtidólldel jnte:ref;uxl.tI.
De l:culorc1en lo dIgo ái V. :m. para su ()()11oeimiülttll y
derrUlG efoelíO,!l. J)i,(lfj gnnnle;,\ V. 1:0. mllr!JOf.l lIñor,l. ;]Hn-
'd.l'id 2 de ~1n'i1 de .l!.i\J4.
(1ü1 Reino, de acuerdo con lo expuesto por Y. E. Y. el Consejo
Snpremo de Guerra y Marina en 27 de enero y 21 de marzo
últimos respectivamente, no ha tenido á bien acceder á la
l"Jtidón de la interesada.
De real orden Io digo á V. re. para su conocimiento y
d"mús efectos. Dios gUlU',le á V. liJo muchos años. Ma-
ti,rid. 2 de abril do 1894.
LóP'C;z DOllIÍNGUE~
SeñOrGA I'l'e;siJcntc del C.t)p~t:jo.SUl1renlQde Gu~r¡-·;:~~ S·;~J1~'~~~·:jna
y t:üll1diHJau{;e. g~:;ll{TUl d t Ucuta.
~~.·cfiol'OS Presidente del Cons{~o Supremo de Guerra y 1i:lariua
y {)~)lTJ andante g(:'l':eral de~ Fi!elilla~
.EXCI'ilO .. t3r.. : P;n vista dola instancia prcmovida r~or el
cpldill<ldo en el Peñón do la Gomera Antonio Cantero Serra-
nu, en súplica de que se le conmute por servir en el bata-
Ilón Disciplinario de Melilla las penas de 12 años de prí-
sión militar mayor que le fué impuesta por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina 011 causa instruída en esa Capi-
tanís general por los delitos de falsificación y estafa, Jila de
un año de presidio que posteriormente se le impuso por
quebrantamiento do condena, el Roy (q. D. g.), yen su
. Hombro la Reina Regente del Beíno, do aOU01'a.O con lo ex-
puestc por el referido alto Cuerpo en lU de marzo próximo
1'1.\2l!do, y teniendo en cuenta la naturaleza de las penas
mencionadas y que han desapareoido las circuetanoias que
:!!vi.ificul'on otras concesiones de esta especie, ne ha tenido
á bien aeeeder á la solloitud del recurrente.
De real orden lo digo á V. le. para su conocimiento y
dc ruás efectos. Dios guarde tI, V, K muchos años, Ma-
dd,} ~~. de abril üe 1884.
© Ministerio de Defensa
D. O. ll1:1ID. 72 4 ühril 1894
Valencia á partir del 1.0 de febrero del corriente año en que
causó baja en activo, previa deducción del menor sueldo
que desde la misma fecha haya percibido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento }"
demás ,efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 abril de 1894.
LÓPEZ DOlvrÍSGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer CUel:po dí) ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu.erra y ¡¡{arina. 1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, eonformándoseoon Io expuesto por 61
CÜllsejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de ,marzo úl-
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargentode la Guardia Civil Dianuelb!al'tin Gar-cia, al concederle el
retiro para Escalona (Toledo), según real orden de 23 de
febrero próximo pasado (D. O. núm. 4.3);asignáncl.ole los
40 céntimos.del.aueldo capítén, é-sesn 100 pesetas al mes,
que le corresponden por sus años de servicios, con sujeción
al real d€c~eto. de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo tí V. K para su cenocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mudlOsaños.l\Ia.
drid 2 de abril de 1894.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 2 de abril de 18\:H.
LÓPEZ DO::,'iÍNG:UEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo do ejércit\}o
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y 11f.{m,·ina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la I{eI·
na Begente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 do marzo
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al earabí-
r:~ f .. r·· Ll . 1 • edírsel o: "11'r'·'1·"0 T"'~" pn1.¡¡ero ",,¡la.AJO '€:flln ompart) al e:6.1Jt:u bO.... ;,J o .., .... ~.... .r-..u.~\, .e, ",-,-
ma t'j»~~l€J,P,l'?'~' seaún real orden de le do febrero próximo¿~ \ :........."',t. ,'Vh.') , ~vb~:¡,.o. " _..
pasado (D. O. núm. 37); asignándole 28'13 pesetas mensua-
les, que por sus años de servicios le corresponden.
De real orden lo digo V. Ji}. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de abril de 18B'1;
LórEZ DOMÍ:NGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y M¡wina
y Director general de Carabineros.
LÓPEZ., Dm.rfNGuEz
/SefiorComandante en Jefe del primer Cuerpo de l'Jército.
8eñoreffProlddente del ·Consejo Supremo .de Guerra y }}'[arina
.y Directorgeneral de la Guardia Civil.
JDXClU{l. Sr.: lq Rey (q, D. g.), Y en su nombro la Reina
Hegente del Huino, conformándose con lo OXPU6StO por el
Consejo SU])l'Gmo de Guerra y Marina en 18 de marzo últí-
mo , ha tenido á bien confirmar, en deflnítiva.vel señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia GivilA.ntoaío Rodríguez Severo, al 001100<1"1'10 ell'eth-~ para Espera (Oádis), según real orden de.23 de febro-
ro próximo J),~1sado (D. O. núm. 43); asignándole los 40 eén-
timos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que
le corresponden por sus años de servicios, y con sujeción
al realdecreto de 9de octubre de 1889 (O. L. núm. Ml7).
De ~6al orden 10 digo tí. V: IG. para su conocimiento y
derr;á!l" efectos. "Dios" guarde á V. E. muchos años. : :Ma.
dríd 2 dé abril de 1881.
LÓPEZ DOl\IÍNGUEZ
8eñol' Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del CO,ll$i3jo. Supremo de Guerra y ranrina
y Director general elela Guardia Civil.
EXCJJ10·. gr.: ID]: Rey ('1. D. g.), yen BU nombre la Rd,
na Reg6nte del Reíno, da acuerdo con 10 informadú por el
Consejo Supremo de Guerra y Marlna en 16 do marso últí-
BtO, 80 ha.servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional do haber pasivo qne Be hizo al guardia civil
Antonio fernánuéz Juncia; al expedírsele 191 retiro para Zamo-
la, segun real orden do 23 ele febrero último (D. O. núme-
ro '13); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por sus
años de servtcios Ie' 'corresponden.
. Dereal rorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de marzo úl-
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamíen-
to provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero
Fraacísoo Bahsmonde y!ü'larcz, al expedírsele el retiro para
Donía (Alicante), según real orden de IG de febrero próximo
. pasado (D. O. núm. 37); asignándolo el haber mensual
1 de 22'30 pesetas, que por SUf-Iaños de servicios le correspon-I den, con ~ás la pensión de 7'50 pesetas al mes, por una
cruz vitalicia de JH. 1. L. que posee; debiendo abonársela
las expresadas cantidades por la Delegación de Hacienda
de Alicante.
De real ordon 10 digo ¡í, V, K pura su conocimiento y
demás efectos. Diosguarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de abril de 1894.
Señor Comandante fin Jefe del tercor Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gnern\ y Marina
y Director general de Carabineros.
REVISTAS
u.a SEOOIOlíl'
Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Hoi-
na-Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
otlcíales de la escala, de reserva que continúan en esa plasa,
pasen Ia revista del corriente moa. en la misma sítuaclón
¡fue los meses antoNoreiJ y con derecho Ü, sueldo entero,
. De 1'8n1 orden 10 digo á V. 11';. para su ccnoclmíent« y
cíeetoa consiguientes. Dios guarde á Y. E, muchos años,
l\1ac1l'id 2 de abril de 18\H.
LÓPEZ Do::,lÍXGUEZ
Señor Comandante general do IltIelilla.
Señor Ordenador depagos de Guen'f\.·
-30
.... '
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombrela Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar lo díspues-
to por el General en Jefe del disuelto ejército de operacio-
nes de Africa, de que el mismo díó cuenta á este Ministerio
en telegrama de 30 de marzo próximo pasado, para que los
cuerpos que existen en esa plaza pasen la revista del co-
rríente mes con la fuerza que tengan, aunque exceda de la
reglamentaria, por no haber-pedido embarcar oportuna-
mente los individuos que deben ser licenciados.
De real orden lo digo á V. .E. para su c@nocimientQS
demás _efectos. Diosguarde á V. E. muchos años. Ma-
drid2 de abril do 1894.
LóPEz DOl\rÍNGUEZ
13eñor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--.-.• '¡'p
SUELDOS. HABERES YGÍtA_TIFIClCIONES
12.0. SEOOIÓN
Excmo. Sr.: S. M. el Roy (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que
todas las tropas existentes en el territorio de esa Coman-
dancia general continúen disfrutando sus goces actuales
mientras otra cosa no Se determine en definitiva.
De real orden lo digo á V. E. para su inteligencia y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de abril de 18\91.
LÓPEz DOJ\rÍNtil1lúZ
Señor Comandante general, dé MelHIa.'
Señor Ordenador dl1 pagos de Guerra.
TRANSPORTES
7.a SEaOIóN
Excmo. Sr.: En vlsta de la instancia promovida 'porel
¡primer teniente de Infanteria D, Manilel CaínáreroPastór,
en súplica de que se le reintegre del importe del pasaje que
sátisfizo de su -peculio partíeularal regresar á la Penínsu-
la, de esas islas, en concepto de licencia por enfermo, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, una vez que por
real orden de 20 de enero último (D. O. núm. 17), P se conoe-
díó al interesªe1o el regreso á la Península por haber cum-
plido el plazo de obligatoria permanencia en ese Arehípíe-
lago; háeiéndos'ele el abono de referenciapor la Inteúden-
ola Militar de ése distrito 'en la Iorrnaregláintl'ntá.iia.
De real orden io digo av. E.parásu conócrmhinto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Oapitán general de las Islas Filipinas.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
±:. ,
CIRCULARESYDISPOSIerONES
de la Subseóret'aria r Séo'olonés da este 1linisterlo
'1 de las -Dil"eooi~nesg~ne:ra,les
IJICENCIAS
9.~ SECCION
En uso de las atribuciones que me otorgan las disposí-
clones vigentes, he tenido por conveniente conceder dos me-
ses de licencia por enfermo para Archéna (Murcia) y Fe-
,
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rrol, al alférez alumno de esa academia D. Fernando Patiño
19lesias.
Dios guarde á V. S., muchos años. 'Madrid 2 de abril
de 1894.
El Jefe de la Semiióil,
Angel Aznar
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Comandantes ,en Jefe del tercero y séptimo
Cuerpos de ejército y'Ordenador 'de pagos deGuerra.
"l•••'
MATERIAL DE ARTILLERÍA.
1I.a SECOIÓN
Circular, Con esta fecha se remite para su inserción
en la Gaceta de ]¡fad1'id y Boletín Oficial de esta provincia,
01 siguiente anuncio: _
«Dispuesto por real orden de. 30 de marzo {D. O. nú-
meroZü), la venta directa de los bronces existentes en las
dependencias de Artillería, se invita á cuantas personas
deséen interesarse en la adquisición de los expresadosbron-
ces á que lo hagan bajo las condícíonesy precios que de-
termina la citada real orden. Los que aspiren á la adquí-
sícíón, presentarán sus proposiciones de compra en la .n>
Sección del Ministerio de la Guerra, único punto donde
serán recibidas, et dia 30 de abril, de una á dos de la tarde,
ante el tribunal formado por la Junta Superior económica
de Artfllería.»
Lo quo comunico á V. S. para su conocimiento, y á fin
de que disponga la fijación de Una copla del-preínserto
anuncio en el sitio de costumbre en ese establecimiento,
para mayor publicidad.
Dios guarde á V. S. muchos años. 1\1adrid 3 de abril
de 1894.
El Jefe de la Sección,
Eduardo Vérdés
Señores Jefes de los establecimientos y dependénciis dé
Artillería.
Modelo d-e líl'oposiclón
El quesu~bciibe, ve~inode .•.••. cóncéd"u'lá perso'nal
que PS adjunta, expediá:áen~:..•. con 1e~ha ...••• ts"e5al'il.
da con el número•..... enterado de las condiciones Y pre-
cios limites que han de regir 'para laventaAii:E)d~·~ebioú­
ces,se compromete aadquírír las cmiti¿{ildés que 'aconti.
nuaeíón se expresan, en 1013 'tdabláCiillientos y á ld~ p'r€icips
que HulIca, y con sujeción á las condiciones ,mericiol1aaa~.
(Aquí se detaIlarÁn-lasóariWlíí.det; 'ae. 'brónc~ .)1'1013 'pre.
cíos (todo en letra), y puntos donde desea tomarlo).
Fecha
FIRl'tfA DEL PROPONENTE
VACANTES
U,a nOO¡ÓN
Vacantes en la óompañia de obreros afecta á la Mae¡j.
trllnza de Manila tres plazas de cabo correspondientes ªlos
oflclos de carpintero-carretero, armero y tornero, se hace
público por este medio para que llegue. á conocímíento de
los que 'sirven eulas de la Península, deb:iendo lossolfcl-
tantea dirigir sus irtstanciasllOr el conducto debido á esta
11.0. Sección hasta el día 20 del corri.imte 'más. ' ,
Dios guardé ii V. S. muchos años; Madrid 3 dc;i abril
dé 18\)4.
El-Jefe de ld Selie16n,
Edual'do 'VerdeBi'i '~,.'
Señore¡¡.pol'op.e~es,pir.ep;tor.es de los parques'de Artillería de
MadrId, CadlZ, Barcelona y Ferrol. -
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REUONTA
iD.a SEccróN.-CAJA DEL FONDO DE REMON'rA DEL ARMA DE INFANTERÍA
MES DE MARZO DE 1894
BALANCE DE CAJA. CO:aaESPOND:IENIFE AL MES DE LA FECHA
-
I Plazasmontadas
5\)5 ji)
., ji)
\lO »
15 »
-1.600 »
:Eeaetas Cta.
Resumen de caballos
Número reglamentario de plazas montadas........... 415
Oficiales generales, ayudantes de campo y jefes en sítua-
cíón pasiva que ejercen sus derechos de socio.•.•• , • • 27
11
'11, SALIDASII-----------------I.---J-
Ii Po)' el importo dd resarclmíento del caballo Al'a
1
, bita, abonado al comandante del. regimiento
de Extremadura núm. 15, D. Fernando Segovia
Pinillos ....•..•......••.............••.•.•.
1
, Por el ídem de íd. del íd. N,Oble, abonado al te-
niente coronel del regimiento de Burgos nú-
mero 36, D. Cirineo Colís Martínes .••••..•.••
1 i Por la gratificación del teniente coronel secreta-
I río y capitán cajero, según nómina .
1
Po:' l?s gastos del Depósito en el, mes de febrero
último, según comprobantes ..•..•.•.••.••.••
1----I Stpna .
Ctil:.
2.931 ' »
200 »
100 J
50 »
345 40
3.632 40
-
ENTRADAS Pesetas
Sutna .
1---1
Recibido de la Administración: Militar por 445
plazas, á razón do SO pesetas anuales, según
libramiento núm. 2.294 de 28 de, marzo, por la "
nómina de reclamación del mismo, deducido
el1 por 100 para el Tesoro ..........•....•.•.
Por el importe de la venta del caballo Carrito, ven-
dido como inútil, en pública subasta, en Caa-
tollón de la Plana, según acta •.......••.....
Por el ídem de la íd. del íd Noble, vendido como
inútil, por gestión directa, en Santander, según
acta .•••..................•.....••.........
Por el íd. de la íd. del íd. Ambito, vendido como
ínútíl, en pública Embasta" en Málaga, según
acta ... , ., •...•....••..•.•.......•.........
Por el importe de la relación de inscripción del
preE¡E;\nt~ JP.~s, .••.•....••.•..•...•••.•••..••1----/__
RESUMEN DEL METÁLICO 8U'ii~a e» 472
472
i~~('
33
13~
110)
DISTRIBUCIÓN
Socios con caballo inscripto .••••••••••.••••
Idem con íd. no íd .
Idem con íd. en usufructo .....•••....••.••
Jeíes destinados recientemente á los cuerpos
y no so hallan clasificados ...•..•.•......
Idem que han renunciado á los derechos de
socio .•..•.•••••••..•..•••..••.••.••••..
1.600' »
187.872 92
3.632 40
1\)1.505 32
189.905 32
Butna ; , ..
Capital que existe en caja•••.
E:dstencia en fin del mes anterler •..•••••••••••
Enh'adail en el presente ••••..••.••••••••••.••• "
1----1--
Salidas en íd ..•...•.••..•..•••.•.•••••••.••.•
Formll: en que existe Pesetas ces.
Ig"ltal t .. 000
189.\)05 32
-1
000.000 00
En metálico.... • . .. • • . • • . • .. • .. . 131. 386 14 J
En deudas, de socios por anticipos ,
y cuotas de entrada............ 57.429 06,
En un caballo existente en el De., 1_ (
pósito pendiente de adquisición 1.090 " 12\,
19ltal. ••• .. . .. , /(---
NOTA. Existe además en el Depósito un caballo de propiedad do la sociedad.
Muclrid 31 do marzo de 1894.
V.O B.O
El C4)lIOJlell. er clavero
ORTEGA
Intervine:
El Teniente coronel, 2.° clavero,
ENRIQUE GARcfA
El Cajero,
RAMÓN IBÁÑEZ CEREZO
IMPRENTA Y I:íITOGRAFfA. DEL DEPQSITO DE LA GUERRA
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OIlRAS EE~ VE!'fTA EN LA ADMI~TISTRii.C!ÓN DEL ({ IXCIülIªJ OFICI.J,t\L~
n " ~ .. 'f M " J' ;:1" F. ~ R rl Z ~ . J A s • .. io dY ~o,;~eCti¡Oll ,.yeglS.l.a'tnra, y cuyos PClJ.lv..Cij nan ae üll"lg1rse a.." .cl.UmllUSlira or
JLEG:J:SL...A.CXÓ:!."liT
n ei sno 1875, tomos 2.° y 3.°, á 2'50 pesetas uno.
Del a fio 18_85, tomos 1.0 y 2.°, á [) íd . íd .
De los añ os 1876, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891 Y 1892, tÍ /) pesetas un o. , .
Les señores jefes, oficiales é ind ivid uos de tropa que deseen ad quirir toda ó parte de la Iegíslací ón publíeada , pod rán h acerl o abo-"
nando 5 pesetas mensual es.
Los que adquiernn toda la Ll'g-islaci6l1' pagando su importe al contado, se les hará una bon íflcacl ón del 10 por 100.
Se admitan snuneíos relacíonados con el Ejército, (¡ ¡j() eént ímos la lí nea por insercí ón, Alos anunctantes que deseen figuren SUB
anuncios por temporada que exceda de t res mesos , se les h ará una bon ífieacíón del 10 por 100. . ,
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre sucltovsíend o del día, 25 céntimos. Los atrasados , á 50:íd.
La'Ssubscrip ciones particulares podrán hacerse ea la forma slguiente:
1.a A la Oolección Legislativa. .
2,3. .Al IJi(wio Oficial. ,
~. 8. Al Diad o Oficial y Oolccción Legisiati·va. -
Las subs erípelones Ú la Colección Legislativa darán comienzo, precisamen te, en pr imero de 'uñ Q,. f!c;rv .cua lq uiera Ia féch ll de. ,~u .1l1¡R
u~. ' .
Con la ColecciÓit Legislativa corriente, ó sea la del añ o 1894, se reparti rá á la vez , para formar otro tomo , la !lel allQ.187ll. ,
El precio de esta enbscrípcl ón será el da dos pesetas al trimestre, mínimo periodo por el que se admitirá elabono..
Las que se hagan al Diario OfieiaZs610, darán comienzo en cualqu ier mes del año, según se solic ite , y su precio será el de 2' ¡¡Ope-
Betas trimestre, tiempo mínimo <le la subscripción. . ' , ,
Los que deseen ser subscriptores á las dos publ ícnclones, Diario Oj i'Jial y Colección Legislfztiva, podrán sol ícita rlo en cualqu íermoa
por lo que respe cta al Diario, y tí. l a ColecciónLegit1lat'/1J(} desde 1.0 de año, abonando una y otra á los precios que se se ñalen á las an-
terí ores , y por el t íornpo mínimo de un t rimestre.
En Ultramar 10:- precios de sub scrí p oi ón serán al doblo que en 1:\ Pen ínsula..
J~06 pagos han do verificarse por adelantado, pudiendo hacerlos por más de un trimestre, y al reapeeto de éste,
Los pedidos y giros, al Adiuinis trlldOl' del Diario Olid al y OolOlJetón Legislat-iva.
Historia de la Guerra de la Independencia, por 01 General D. JOBé Gómez de Arteeho, tomo vrrr.c--Preeio:
8 '50 peset as .
----------~--------~------~~-:-~_•._----.- . -~
es LA GU E~, B A,
&~ llbr!.'t:t1~!1 6 li'ltra dEl,
DE .VENTA EN El DEPÓSITO
8,1 ¡]'~re dol m~sm') '1 lm.ti¡;jfíM}0~' rHI
~ livor d~l . ~~oial p~ga~o~
e>Jr.=n:=t..A.S R.EllC::Dsn~~;r ::F""'U:Ei\;¡LXC.A..:r.)A....~ ,
PLA);'{O DEL CAMPO Ez~TERIOR DE :MELILLA Y CROQUIS DEL CAMPO lvIARROQUÍ
ll'11.0NTEEIZO, en eS,c~~18Jde 1: 10.000 y es·tampado en cuatro colores, publicado:por esta
Depósito.- ·Precio1 peseta el ejemplar.
Pta. eL'"
~
l. 50
¡¡
II
s
11..
10
1
50
1 so
75
_2~,;,.
OO ,
so
W
1
i ,
1
1
'l"s..ctlca\. de Iuf~nt411r!&1l.
Memoria general " . _ .
Instrucción del recluta , . .. . . . .•. .. . •. .• . •. . . •. . •.•• •. •
Idcm do seceién y comnañía .
Idem de batallón ••.• . ~ •. .... .•.. , •. •.••.••• '" .••.. •..
Idem de brigada y regim.iento , ..•.•••••.•••.••• .
'X'áct ics. d4l Cn\ball151'fl'lo
; FU.
1Reglamento parala redacción.de) as hojas de serv ícío.. .~
! Idem para el regrmen de las bíblioteeas •... . . ••.• •. .•••¡ ídem nara el. servicio .de campaña .. . .. . ...... . . .. . .... . 'i
, Idem ue grandes maniobras _ .i Idem del regím íen to de Pontoneros. en 1\ tomos.. , .. . .. . 2
1 Idem para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado
I en ~:il de enero de i 883... . •• . •• . • . ••• . • . . . • . •• •• ••. ••¡ Idem provís íonal de re monta ..
1 Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó írres-
I fg,n~r~~i~.~~ .~ :~ .~~:.~::l? ~ .~~s.a.r.c.i~~~r:~~ r: .~~:~~i~:Idem de hospitales .milj tares ' H ; :1. .-.I Idem de contabilidad W~llete) . . : : .• . ..: . . • .• . ' .' '.;' • . •. • u¡
I Idem de transportes militares.. : . i : .... , .. .. .. .. . .. . . .. l.Idem de índemnízacíones por p érdidas . • .... . , .. . •. . • . •¡ Idem para la revista do comisario. , , . •. . , •. •. . . .
1
Bases de la iRstrucCl on .! Instrucción d.e.l recluta á pie y á caballo , ..• •.•
IIdem de sec~lo~ y escuadron ..Idem de re¡:pmlento ..• .• .. • , .• • '" " • . .. .•. . .. . ••• •.• _ldem de brigada y división .
I .
IInstrucción para trabajos de cai11po. .. •••" ' " • -. , .Idem para la presarvación del cófera ..Ins~~cci~¡¡.es para los ejercicios técn,icos de Administra-Clon ?tIilitar '" ' ,.
w
ITYiPRESOS
I..íceneias aJ)~OIUÚlS por curnplides y por inútiles (el !OO).
Pases para las Cajas de rechita (ídem). . . . • .. .• . . . •. . .. .
Itlem para re clutas en dep ósi to (ídem ) .
Idem para situación de licencia ilimitada (reserva activa)(ídem) .
ídem de 2: reserva ( ídem) ..
Estailils para cuentas de habili tado, uno . , , . , . .
Rojas de estadística criminal y los seis estados trimestre-
les, dcl i :;.1 6, cada uno .
Códi g'oOs y L 5Y<1J!lI
Código de justicia mHitar .. .. . • .. •. .. . . .. . .. . ... :. . .. . ,
Ley il(lpcnsiones de viudeda d y orfandad de 21> de Junio
de i St><!, y 3 de agosto de ! 866 .
irlem de Jos Tribunales de guerra•.. . . . . . . . . . . .. . . .. . . .
Idem de EnjuÍGiamionto mili tar . •.. .. . .• , " .
V,yes Constitutiva del Ejército, Orgánica del Estado Ma-
yor Gono!'al.y de Pases á Ultramul'.- ·lteglamentoll para
01oumplímíénto de las leyes anteriores..• . . . •• .••.. . .
Roglamen'tol.l
:ilorr,lamento pam las Gajafl de. l'e.clutu aprobado por real
o'rden de 20 de febrero de :l.B79 " , .. • .. .. • .. • :1.
Idem de exe.ucion«s para d«!\larar, en doíll1itiva, l-a utili-
dad ó inutilidad de los indiyiduos de la el~se de trepa
del Ejército que se hallen cn 01 servicio milítar, apro-}Jado por real orden de :1..' (lo febroro de :1.879 , .... i
{doro provisional .le tirG ' , .. .. .. .. . .. .. ~
ldem ae la Orden del Mérito Militar, aprGbado por real
orden de 30 de octuhre de :1.878. .... i
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por r3al
lIrden de 1.0de m.arzo de Hl6G _. ..... ... ,:1.
ldom de la Real y milit ar Orden de San Hor-menegIldo. . .
l dero de reserva del l.'uerpo de Sanidad Mil.itar ,.ap¡'o;'¡a'10
por real orden de U. de marzo de :1.879 .
[duro de las músicas y charangas, aprobad.o por real 01"
4en de 1 de agosto de i87f,l , ' 00' . ' ., ..
© MinisteriO de Defensa .
